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Por	 tanto,	 ha	 habido	 un	 proceso	 de	 recopilación	 de	 datos	 bibliográficos	








	 A	Alejandro	Rodríguez	 León	por	 los	 conceptos	aprehendidos	en	 la	
asignatura	“dibujo	y	expresión”	que	me	han	proporcionado	otra	visión	de	lo	
que	es	dibujar	y	me	han	enseñado	a	percibir.












	 This	work	consists	of	a	 series	of	 cyanotypes	based	on	 the	work	of	
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4. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA
	 El	 objetivo	principal	 de	este	proyecto	es	 crear	una	 serie	de	piezas	
mediante	 la	 cianotipia,	 que	 gira	 en	 torno	 a	 la	 representación	 del	 texto	




-	 Diseñar	 rostros	 atendiendo	 a	 un	 referente	 fotográfico	 previo	 o	 bien	
combinándolo	y	enfatizando	el	uso	de	la	línea	expresiva.







trabajado	 (metodología).	 Se	 ha	 realizado	 un	 análisis	 personal	 y	 subjetivo	
de las canciones de John Frusciante, es decir, se ha seguido una estrategia 
inventiva.	 Posteriormente	 se	 ha	 hecho	 un	 análisis	 léxico	 exhaustivo	 del	
significado	de	las	letras	que	componen	dichas	canciones	junto	con	una	breve	
investigación	bibliográfica	sobre	la	vida	del	guitarrista	a	través	de	internet.
	 El	 cuerpo	 de	 la	 memoria	 de	 este	 TFG	 se	 divide	 en	 la	 parte	
correspondiente	 a	 la	 producción	 artística	 y	 otra	 correspondiente	 al	marco	
teórico.	En	este	documento	 las	partes	que	componen	el	marco	teórico	del	
trabajo	se	dividirán	en	epígrafes.
	 A	 parte	 de	 la	 información	 recabada	 a	 través	 de	 internet	
correspondiente	 a	 las	 canciones	 de	 Frusciante	 (plataformas	 web	 como	
youtube,	spotify,	etc),	se	ha	recurrido	a	información	bibliográfica	a	través	de	
la	Biblioteca	de	la	Facultad	de	Bellas	Artes	de	San	Carlos	(UPV)	para	obtener	
una	 información	 fiable	 y	más	 concreta	 acerca	 de	 la	 problemática	 artística	
tratada.
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rincones	más	 inhóspitos	de	 la	mente	humana	a	 través	de	estupefacientes.	
La	 abrumadora	 situación	 de	 la	 fama	 y	 el	 éxito	 inmediato	 condujeron	 al	
guitarrista a que iniciara su declive emocional.






me transmiten sus canciones.
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Fig	1.	John	Frusciante




	 “Desde	 el	 vacío”	 (cuyo	 título	 recibe	 este	 nombre	 por	 “From	












 5.3. El rostro y su representación
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Fig	2.	Cianotipo.	Algas,	por	Anna	
Atkins.	1843




de	 un	 sujeto	 como	 se	 ha	 desarrollado	 desde	 el	 siglo	 XV	 a	 las	










propio	 de	 unas	 clases	 privilegiadas	 para	 estar	 en	 todas	 partes	
y	 pasar	 a	 ser	 una	 representación	mucho	más	 fría	 del	 sujeto.	 Los	






superficie	 sin	 sustancia,	 sin	 fondo	 psicológico	 alguno).	 El	 retrato	
sincero	que	representaba	lo	más	puro	del	sujeto,	su	verdad,	pasa	a	
ser	una	máscara	(...)1”








mientras	 que	 la	 estabilidad	 emocional	 y	 el	 nivel	 cultural	 no	 consiguen	
consensos	significativos.
	 Actualmente	el	arte	del	 retrato	es	muy	personal,	ya	no	hay	estilos	




 5.4. Retrato experimental
	 El	 retrato	 experimental	 (basado	 en	 la	 experimentación,	 como	 su	
propio	nombre	indica)	se	centra	en	forzar	los	límites	de	lo	reconocible
“Dentro del v cí ”. Carlos Navarro 
1.ALTUNA,	Belén;	Una	historia	moral	del	rostro,	pg	13-33
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 5.5. Referentes
	 En	 cuanto	a	 la	 técnica	específica	empleada	en	el	proyecto,	 se	han	
encontrado	escasos	artistas	cuya	producción	pictórica	o	artística	se	centre	
exclusiva	o	principalmente	en	el	empleo	de	la	cianotipia	para	representar	el	
retrato...sin embargo, cabe destacar:
	 Por	otro	lado,	en	cuanto	a	los	referentes	escogidos	relacionados	con	
los	 recursos	 técnicos,	 gráfico-plásticos	 y	 “el	 qué”	 transmiten	 o	 pretenden	
contarnos,	el	principal	es	la	ilustradora	Paula	Bonet	Herrero,	por	el	uso	del	
retrato	que	hace	en	su	producción	artística.
	 Al	 margen	 de	 ésta,	 he	 escogido	 también	 otros	 cuya	 obra	 está	
íntimamente	relacionada	con	el	dibujo	expresivo,	pero	sobre	todo	con	el	uso	
de	la	fotografía	en	su	obra	(o	la	mezcla	de	ambos).
De entre ellos cabe destacar:
- Alberto	 Giacometti:	 sin	 duda	 un	 retratista	 (entre	 otras	 especialidades)	
que	emplea	el	uso	de	la	construcción	intrínseca	en	sus	dibujos	de	retrato,	y	
también	en	sus	pinturas.	Usa	principalmente	la	línea.
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 - Vince Low:	éste	artista	cuya	obra	está	enfocada	al	diseño	gráfico,	
se	 dedica	 a	 retratar	 personajes	 famosos,	 reales	 o	 ficticios,	 con	 uso	 de	 la	
línea	muy	expresivo	y	particular	teniendo	en	cuenta	el	uso	referencial	de	la	
fotografía	que	realiza	en	los	mismos.
 - Arnulf Rainer:	 parte	 de	 su	 obra	 está	 enfocada	 al	 retrato,	 y	
particularmente	 en	 una	 de	 sus	 series,	 representa	 el	 retrato	 mediante	 un	
dibujo	de	carácter	fotográfico	al	que	después	suma	trazos	expresivos	sobre	el	
mismo.
 - Arthur Batut:	 fotógrafo	 francés	 pionero	 de	 la	 fotografía	 aérea,	
realiza	 retratos	 fotográficos	 combinando	 rostros	 distintos	 logrando	 así	 un	
efecto	óptico	de	movimiento.
 - Chema López:	pintor	español,	reflexiona	juega	continuamente	con	
la	pintura	y	la	fotografía,	enfatizando	en	la	representación	del	rostro	humano.	
Su	obra	hace	constante	alusión	a	un	lenguaje	fotográfico,	con	sus	imágenes	
desenfocadas	 y	 movidas.	 También	 al	 cinematográfico,	 con	 la	 secuencia	
comprimida	en	un	solo	plano	de	exposición…o	las	características	de	la	imagen	
científica	(rayos	x,	escáneres,	cámaras	infrarrojas,	visión	nocturna,	etc).
 - Frank Auerbach:	 pintor	 alemán,	 gran	 parte	 de	 su	 producción	
artística	está	centrada	en	el	retrato	representado	con	una	gran	expresividad.
 - Eduard Ibañez:	pintor,	grabador	y	fotógrafo	valenciano	reconocido	
principalmente	 por	 sus	 fotomontajes	 basados	 en	 el	 concepto	 del	 collage	
enfatizando	el	carácter	fotopictórico	de	su	obra.	Su	obra	como	fotógrafo	está	
fuertemente	marcada	por	la	fragmentación.
 - Francis Bacon:	 pintor	 inglés,	 sus	 retratos	 están	 representados	
con	 gran	 brutalidad	 gestual	 con	 el	 fin	 de	 encontrar,	 en	 algún	 lugar	 en	 la	
profundidad,	 su	 “yo”	 enterrado,	 aportándoles	 a	 los	 rostros	 un	 carácter	






5.5.1. Paula Bonet: “Life vest under your seat”
	 La	obra	de	Paula	Bonet	Herrero	ha	sido	probablemente	el	mayor	de	
mis	referentes,	dada	la	similitud	entre	la	mayoría	de	sus	obras	y	éste	trabajo	
(relación	entre	 texto	musical	 y	 retrato).	Prácticamente	 toda	 su	producción	
referente	a	libros	ilustrados	juegan	con	el	dialogo	entre	texto	musical	(por	lo	































recopilación	 de	 esos	 dibujos	 surgidos	 por	 necesidad,	 por	 la	 necesidad	 de	
evadirse	de	los	encargos	diarios,	una	vía	de	escape	acompañada	de	versos	
poéticos	o	canciones	que	se	fusionan	con	las	imágenes.
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	 Básicamente,	relaciona	una	sola	palabra	o	concepto	 junto	con	una	
ilustración	basada	en	el	retrato,	tal	y	como	podemos	observar	en	la	imagen	














según	 la	 canción	 que	 ilustran...pero	 sobre	 todo	de	 las	 letras	musicales	 de	
Frusciante,	las	cuales	acompañan	a	la	imagen.
	 Este	apropiacionismo	proviene	de	los	media,	o	dicho	de	otro	modo,	
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de	internet,	el	cual	supone	un	banco	interminable	de	imágenes	a	disposición	
de	 todo	 el	 mundo.	 Intenet	 me	 sirve	 como	 fuente	 de	 obtención	 de	 esas	
imágenes	en	la	memoria.
	 Para	 comprender	 mejor	 esta	 metodología,	 me	 he	 servido	 de	 las	
palabras	del	fotógrafo	Eduard	Ibáñez	(citado	anteriormente)	cita	en	una	de	
sus	exposiciones	(cuaderno	de	extravíos)	 la	importancia	de	estas	imágenes	
en la memoria de algunas obras:
	 De	siempre	ha	existido	la	creencia	de	que	la	memoria	es	un	almacén	
donde	 se	 depositan,	 no	 sólo	 los	 conocimientos	 sino	 también	 los	 recuerdos.	
En	el	 cómputo	de	 los	 recuerdos,	 -incluidos	 los	de	origen	 fotográfico-,	 influye	
en	 diferente	 plano	 el	 fenómeno	 de	 construcción	 y	 reconstrucción	 de	 lo	
almacenado.	En	el	caso	de	la	memorización	de	referentes	fotográficos	o	historias	
“narradas”	 fotográficamente,	 aún	 recordando	 lo	 esencial,	 se	 reconstruyen	 a	
partir	de	los	detalles	de	acuerdo	a	su	conocimiento	previo.	No	obstante,	dicha	







de	 colecciones	 de	 revistas	 ilustradas	 europeas	 y	 americanas,	 editadas	 entre	
1954	y	1964.	Lejos	de	suponer	una	mirada	nostálgica	a	un	pasado	no	tan	lejano,	
estas	 obras	 rescatan	un	tiempo	extraviado	 en	 la	memoria.	 El	 cruce	 casual	 o	
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 5.7. La construcción intrínseca
	 Los	 retratos	 que	 encarnan	 estas	 cianotipias	 tienen	 una	 base	
fundamentada	 en	 el	 dibujo,	 y	 más	 concretamente	 en	 el	 dibujo	 expresivo	
a	 línea.	 Como	 ya	 sabemos,	 expresar	 significa	 sacar	 afuera,	 de	 ese	 modo	
trasladado	 al	 ámbito	 del	 dibujo,	 nos	 expresamos	 construyendo	 desde	 el	
interior	lo	que	estamos	viendo,	desde	su	esencia	estructural	y	emocional	a	
través	de	trazos	de	gran	riqueza	gráfico	plástica	y	gestual.	Cabe	destacar	aquí	
el	 concepto	de	 construcción	 intrínseca	en	el	 cual	 se	basan	 los	 retratos:	 el	
término	de	construcción	intrínseca	se	refiere	a	la	búsqueda	de	una	estructura	
interna	 expansiva	 en	 el	 dibujo	 mediante	 trazos	 sensibles.	 Con	 estructura	
interna	 nos	 referimos	 al	 trazado	 de	 líneas	 de	 significado	 sensorial	 que	 se	
generan	desde	el	 interior	de	la	figura	de	manera	orgánica	y	simultanea	sin	
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1.Estracto	El dibujo como forma de conocimiento.
Fig	17.	Dibujo	de	Alberto	Giacometti,	
ejemplo	de	construcción	intrínseca.








retratos/	 dibujos	 que	 conforman	 este	 trabajo	 ha	 tenido	 gran	 influencia	 la	
música	del	cantautor	al	que	se	alude.
 5.8. El Fotomontaje
	 Tal	y	como	dice	Jacob	Bañuelos	en	su	libro	“	Fotomontaje”,	
éste “es	un	principio	de	creación	de	 imágenes	que	se	obtiene	
a	 partir	 de	 la	 yuxtaposición	 de	 dos	 o	 más	 fotografías	 sobre	
un	mismo	 plano	 visual(…)Las	 bases	 técnicas	 pueden	 ir	 desde	
el	 recortar	 y	 pegar,	 hasta	 abarcar	 todas	 las	 técnicas	 de	 toma	
fotográfica(…)	 El	 fotomontaje	 es	 para	 el	 fotógrafo,	 para	 el	
diseñador	gráfico	y	para	el	pintor,	un	principio	creativo	básico,	
que	 permite	 expresar	 algo	 que	 no	 se	 puede	 encontrar	 en	 la	
realidad	directa	y	cotidiana(…)”





crear	 una	 serie	 de	 piezas	 mediante	 la	 cianotipia	 que	 giran	 en	 torno	 a	 la	
representación	del	texto	adjunto	de	las	letras	musicales	de	John	Frusciante	
mediante el retrato.
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esto,	 los	 papeles	 se	 han	 depositado	 sobre	 una	 caja	 para	 su	 secado	 (muy	
importante,	pues	si	no	seca	correctamente	es	posible	que	nos	encontremos	
con	anomalías	durante	el	revelado).





todos	 ellos	 se	 han	 realizado	 a	 línea,	 bien	 mediante	 un	 pilot,	 bolígrafo	 o	
rotulador,	atendiendo	continuamente	a	un	referente	fotográfico.		
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Fig	20.	Ejemplos	de	dibujos	utlizados	
como	base	para	fotomontaje.
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  6.1.2. Fotomontajes; proceso de elaboración.
	 Técnicamente	 el	 fotomontaje	 ha	 sido	 impreso	 en	 acetato	 para	
facilitar	la	insolación	de	la	cianotipia	mediante	una	insoladora,	que	se	trata	











	 Estos	 prototipos	 se	 basan	 en	 su	 mayoría	 en	 una	 combinación	 de	
dibujos	propios	a	línea	con	fotografía,	adquiriendo	así	un	aspecto	fotográfico	
pero	sin	dejar	de	lado	lo	dibujístico.	Por	lo	general	los	retratos	se	encuentran	
complementados	 con	 tipografía	 y/o	 caligrafía	 propia,	 que	 son	 fruto	 de	 la	
recopilación	 de	 canciones	 o	 carátulas	 discográficas,	 o	 simplemente	 letras	
sin	 sentido	 aparente	 que	 sirven	 como	 elemento	 gráfico-plástico	 más	 allá	
de	lo	que	pueden	contar	o	significar.	Cuando	escuchamos	una	canción	nos	
encontramos	 continuamente	bombardeados	por	miles	de	 frases;	 de	algún	
modo	he	pretendido	plasmar	esa	sensación	en	este	trabajo.







informático	 más	 utilizado	 en	 Photoshop	 ha	 sido	 la	 transparencia	 de	 una	
imagen	sobre	el	dibujo	a	línea,	fusionando	ambas	capas.
  6.1.3. Revelado.
	 Impreso	 el	 prototipo	 sobre	 acetato	 y	 pasado	 al	 papel	 de	 acuarela	
impregnado	con	 la	mezcla	mediante	 la	 insoladora,	 se	ha	expuesto	a	 la	 luz	
ultravioleta	durante	una	media	de	siete	minutos	y	medio	(algo	más	en	algunos	
casos	para	aumentar	 la	oscuridad	de	 la	pieza).	Resulta	muy	útil	 cuando	 la	
exposición	 lumínica	 no	 ha	 sido	 suficiente	 y	 la	 imagen	 requiere	 un	mayor	
contraste.	 Esta	 parte	 de	 la	 producción	 artística	 ha	 estado	 continuamente	
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desprendido	 (suele	 pasar	 si	 la	mezcla	 de	 los	 químicos	 no	 se	 ha	 realizado	
correctamente).	 Algunos	 de	 ellos	 se	 han	 expuesto	 al	 contacto	 con	 agua	
oxigenada	para	darles	un	mayor	contraste	(aumenta	la	oscuridad	del	azul	y	
de	la	imagen	en	general	según	el	tiempo	de	contacto	con	la	misma).
7. CONCLUSIONES Y RESULTADO FINAL
	 -	Desde	un	principio	se	partía	de	la	idea	inicial	de	limitarse	únicamente	







de	 la	 tipografía	 o	 anotaciones	 ha	 sido	 bastante	 bien	 resulta,	 e	 incluso	 se	
podría	haber	resuelto	a	modo	de	libro	ilustrado,	opción	descartada	durante	
el	proceso	de	producción.
	 -	 En	 cuanto	 al	 revelado	 de	 las	 cianotipias,	 he	 tenido	 ciertos	









en	sus	ratos	 libre	y	 le	gusta	escuchar	una	y	otra	vez	 las	mismas	canciones,	





obtenido tras el revelado de 
cianotipia.
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repetirlas	 sin	 parar,	 este	 proyecto	 ha	 sido	 una	 buena	 forma	 de	 canalizar	
ese	gusto	por	 la	música,	y	más	concretamente	por	 las	 letras	de	Frusciante	
(sin	duda,	uno	de	los	mejores).	Además,	creo	que	“Dentro	del	vacío”	me	ha	
abierto	 las	 puertas	 para	 seguir	 investigando	 sobre	 nuevos	 procedimientos	
que	me	permitan	combinar	dibujo	con	fotografía,	mediante	distintas	técnicas.
“Feminity (feminidad)”, cianotipia	sobre	papel	de	acuarela,	40x30	cm,	2017.
“One more of me (uno más de mí)”, cianotipia	 sobre	 papel	 de	 acuarela,	
40x30	cm,	2017.
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“The Will to death (El deseo de morir)”, cianotipia	sobre	papel	de	acuarela,	
30x25	cm,	2017.
“Emptiness	 (vacío)”,	cianotipia	 y	bolígrafo	 sobre	papel	de	acuarela,	 40x30	
cm,	2017.
“A doubt (una duda)”, cianotipia	sobre	papel	de	acuarela,	40x30	cm,	2017.
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“Going inside (dentro)”, cianotipia	sobre	papel	de	acuarela,	40x30	cm,	2017.
“Anne (Ana)”, cianotipia	sobre	papel	de	acuarela,	30x25	cm,	2017.
“Days have turned away from me (Los días de han alejado de mi)”, cianotipia	
sobre	papel	de	acuarela,	40x30	cm,	2017.
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Fig.17 Dibujo	de	Alberto	Giacometti,	ejemplo	de	construcción	intrínseca















Fig.28	 “The	Will	 to	 death	 (El	 deseo	 de	morir)”,	 cianotipia	 sobre	 papel	 de	
acuarela,	30x25	cm,	2017.







Fig.33	 “Days	have	 turned	away	 from	me	 (Los	días	de	han	alejado	de	mi)”,	
cianotipia	sobre	papel	de	acuarela,	40x30	cm,	2017.
Fig.34	 “Unreachable	 (innaccesible)”,	 cianotipia	 sobre	 papel	 de	 acuarela,	
30x25	cm,	2017.
Fig.35	“Heaven	(cielo)”,	cianotipia	sobre	papel	de	acuarela,	30x25	cm,	2017.
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The Will to Death, The Will to Death, John Frusciante, 2004.
there’s	a	future	that’s	calling
	But	I	don’t	see	it	coming	
No, I don’t see it coming 
No, I don’t see it coming
 No, I don’t see it coming.
Hay	un	futuro	que	está	llamando
Pero no lo veo venir
No, no lo veo venir
No, no lo veo venir
No, no lo veo venir





















One More of Me, The Empyrean, John Frusciante, 2009.
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No one to see and
 Nothing to laugh at
	Going	everywhere	at	once
	Time	does	a	crawl	back	to	where	it	doesn’t	show












One More of Me, The Empyrean, John Frusciante, 2009.
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